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SUPLEMENTO ESPECIAL Á LA GACETA.—NÓM. 60. 14 de Abril de 18^1. PRECIO, 50 CÉNT8. DK PE8ITA. 
DS 
DIRECCIÓN mmi m PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.'—Ventas. 
AVISOS. 
Por un error del Boletín Oficial de Venías de la provincia de 
Cádiz se dice en el Suplemento núm. 54 del dia 4 del actual que 
es de 45 pesetas la renta anual que se paga por un censo que 
afecta á la finca nüm. 255 del inventario de Bienes de Corporacio-
nes civiles de la indicada provincia, cuya subasta ha de celebrarse 
el 6 de Mayo próximo, siendo así que es de 540. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 13 de Abril de 1871.=E1 Director general, V. González. 
Por un error de imprenta, en el Suplemento del dia 19 de 
Marzo último, se dice que la superficie de la finca núm. 133 del 
inventario de la provincia de Cádiz, anunciada para la subasta 
del 21 del actual, es de 3.050 fanegas, siendo así que es de 3.056. 
Por la misma circunstancia en el del dia 23, subasta de 24 del 
corriente, se dice que la finca núm. 249 del inventario de Zamora 
sale por el tipo de 9.575 pesetas, cuando es de 9.675. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 14 de Abril de lü71 .=E[ Director general, V. González. 
SUBASTAS PARA L O S DIAS 16 Y 17 4)E MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E CÓRDOBA. 
Por disposición del Sr. Jefe déla Administración económica de 
esta provincia, j en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1850,11 de 
Juiio de 1856 é instrucciones ^para su cumplimienio, se sacan á 
pública subasta, en el dia y bora que se dirán, ias fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 16 de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de prime-
ra instancia del distrito de la izquierda y Escribano D. José Sán-
chez Guerra, que tendrá efecto en las Casas Consistoriales de esta 
capital, á las doce de su mañana. 
PARTIDOS DE CÓRDOBA Y CASTRO. 
CÓRDOBA Y ESPEJO. 
Bienes del Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Números 167 del inventario y 5 de permutación.—El cortijo 
nombrado de Wontefrio Bajo, silo en la campiña de Córdoba y Es-
pejo, sobre el rio Guadajocillo, procedente del Cabildo catedral: 
linda Norte rio Guadajocillo y cortijos de Harina y Mirabueno; 
Levante cortijos de Mirabonillo y Aventosilla y el cortijo nuevo de 
los Prados; Sur cortijo de Montefrio Alto, y Poniente cortijos de 
Duernas y la Arenilla, bajos cuyos límites se compone de 771 fa-
negas, equivalentes á 471 hectáreas, 11 áreas y 93 cenliáreas, de 
cuya cabida ocho fanegas son de rebalones y 30 de soto poblado 
de taray: el asiento del cortijo pertenece al labrador y es de cha-
paiza, y se compone de alfolí, cocina, dos cuadras, casa para las 
maderas, becerras, gallineros, tinahon, pajar, yegüeriza, zahúrda, 
ahijadero y despensas; no consta su arriendo: ha sido capitalizado 
Bor las 8.250 pesetas de renta anual que le ha señalado el perito on Rafael Manuel Aragón en 185.625 pesetas, y tasado por el 
mismo en 194.200 pesetas, tipo para la subasta. 
PARTIDO DE LA RAMBLA. 
RAMBLA Y LA VICTORIA. 
Números 789 del inventario y 732 de permutación.—La hacien* 
da de olivar en dos pedazos y el molino y caserío nombrado de la 
Obra Pía, sito en la Guijarrosa, término de la Victoria y la Ram-
bla, procedente de la fábrica parroquial de la Rambla: linda el pe-
dazo mayor del olivar, Norte olivar de los herederos de Añares 
Maestre y D. José García Cabello; Levante propiedad de D. José 
García Cabello; Sur propiedad de D. José García Cabello y Pedro 
Alcántara, y Poniente olivares de D.Juan del Pino, Antonio Ro-
mero, Francisco Urbano, Francisco García y D. José García Cabe-
llo: el pedazo menor linda Norte, Poniente y Levante propiedad de 
Don José García'Cabello, y Sur olivar del Sr. Marqués del Castillo, 
bajo cuyos límitesse componen losexpresados dos pedazos de 31 fa-
negas y cuatro celemines, equivalentes á 19 hectáreas, 18 áreas y 33 
centiáreas, conteniendo 1.9ü8 olivos viejos de inferior calidad, 34 
sierpes y 42 plazas vacías, conteniendo el caserío y molino en 
piso bajo de un palio á la entrada y á la derecha el gallinero, pa-
lio del molino con siete atrojes, pozo y pila, horno de pan cocer, 
el cuerpo del molino con su servicio completo con piedra y mortero 
de piedra cabreña en muy mal estado, la viga en buen estado, el 
husillo tiene la tuerca en mal estado, padilla con caldera de cobre 
muy mala, una bodega pequeña sin tinajas para el orujo, otra bo-
dega con el pozuelo dentro de ella con cuatro aclaradores, seis 
tinajas grandes de cabida 200 arrobas, cuatro más medianas de 
cabida 70 arrobas, tres tinajas chicas de cabida 15 arrubas y una 
tinaja rola; á la izquierda entrando una tuadra para seis caballe-
rías, cocina y despensa, tres, cuartos y una alcoba; en piso pdn-
cip.il cocina, despensa, una alcoba, dos graneros y encima de la 
cocina un granero y un cuarto, y encima de la cuadra un pajar, 
ballaudose la mayor parte de este caserío en un estado ruinoso: 
linda todo su peiimetro con olivar d é l a misuia procedencia, 
bajo cuyos límites se compone de 1.140 varas cuadradas, equiva-
lentes á 795 metros y 933 milímetros; han sido lasados el olivar 
y caserío por el perito D. Juan Crespo en 17.900 pesetas, y capita-
lizados por las 900 pesetas de renta en que esuu arrendados á 
Don José García Cabello en 20.250 pesetas, tipo para la subasta. 
PARTIDO DE MONTORO. 
MONTORO. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Beneficencia.—Rústicas. 
Mayor cuantía. 
.Número 441-1.° del inventario.—La primera suerte de olivar, 
el molino y caseríos nombrados de los Frailes, situados en el pago 
del Charco del Novillo, término de Monloro, procedentes del Hos-
pital de Jesús Nazareno de id . : linda el olivar Norte callejón de 
los Frailes y con la suerte tercera en que se dividió dicha posesión, 
hoy propiedad de D. Francisco Criado; Levante camino real de 
herradura y el que conduce á Pedro Muñoz; Sur olivos de la Se-* 
ñora Condesa de Hornachuelos y D. Rodrigo Cabello, y Poniente la 
segunda suerte de dicha posesión, propiedad hoy de D. Antonio 
Coca, bajo cuyos límites se compone de 43 fanegas y siete cel©^  
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mines, equivalentes á 26 hectáreas, 67 áreas y 73 centiáreas, con-
teniendo el terreno 3.443 olivos, 43 higueras, 49 chaparros, 39 ála-
mos blancos, 84 vides y un fontanar con algunos frutales en mal 
estado: consta el prjmer caserío de 126 metros cuadrados, conte-
niendo dos cuerpos con un piso en el primero, en planta baja del 
mismo un portal con cocina, en el segundo escalera para subir al 
piso, dos salas y una alcoba y en el piso dos cámaras: consta el 
segundo de molino aceitero de 775 metros cuadrados, y está u n i -
do al anterior caserío; contiene una cerca con nueve atrojes, y den-
tro de esta una cuadra con su pajar; seguido á este el molino que 
se compone de dos naves; á la entrada de este está el artefacto de 
piedra de moler y caldera; seguido á esta y á su izquierda hay 
dos vigas menores, y á l a derecha la bodega con 20 vasos con ca-
bida de 1.944 arrobas, y el pozo que está al extremo de dicha ca-
sería, y á su espalda el otro caserío conocido por las Alcantari-
llas está formado ó consta de 98 metros, distribuido en dos 
cuerpos sólo con plantaren el primero cocina y un cuarto, y en 
el segundo dos salas; en el fontanar de dicha hacienda hay una 
alberca y un formazo de casa; la alberca consta de 21 métros y el 
formazo de 22 metros; no consta su arriendo: ha sido capitalizada 
por las 2.300 pesetas de renta anual que le han señalado los pe-
ritos D. Fernando Alcántara y Muñoz, D. Matías Cachinero, Don 
Domingo Galán y D. Juan Antonio Romero en 51.750 pesetas, y 
lasado el olivar en 41.290 pesetas y los caseríos en 18.504 pese-
tas y 75 céntimos, que hacen 59.794 pesetas y 75 céntimos, tipo 
para la subasta. 
Núm. 442 del idem.—La hacienda de olivar y caserío conocido 
con él nombre de Don Juan de Castilla, sita en el pago del Mos-
quil, del mismo término y procedencia que la anterior: linda Nor-
te olivar de Juan Carpintero y Doña Mariana Camacho; Levante 
callejón del mismo pago; Sur otro callejón, y Poniente arroyo del 
Mosquil, bajo cuyos límites se compone el terreno de 30 fanegas, 
cuatro celemines y un cuartillo, equivalentes á 18 hectáreas, 69 
áreas y 40 centiáreas, conteniendo 2.009 olivos, ocho higueras, dos 
perales y dos huertos cercados; constando el caserío de dos cuer-
pos con un piso, en planta baja del primero está la cocina y esca-
lera para subir al piso; en el segundo un pasadizo y dos salas, y en 
el piso dos cámaras, unido á esto una cuadra con su pajar; está 
formado sobre una superficie de 118 metros cuadrados; no consta 
su arriendo: ha sido capitalizada por las 733 pesetas y 70 cénti-
mos de renta anual que le han señalado los peritos D. Fernando 
Alcántara y Muñoz, D. Matías Cachinero, D. Domingo Galán y 
Don Juan Antonio Romero en 16.958 pesetas y 25 céntimos, y tasado 
el olivar y arbolado en 16.925 pesetas y el caserío en 3.029 pese-
tas, que hacen 19.934 pesetas, tipo para la subasta. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en los partidos de Castro del Rio, la Rambla, Mon-
toro y en la villa de Madrid. 
Lo que_ se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Córdoba í l de Marzo de 1871.==E1 Comisionado, Gabriel Alva-
rez y Mendrzábal. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE CUENCA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1836 é instrucciones vigentes para su cumplimiento, se 
sacan á públifta subasta, en el día y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 16 de Mayo próximo, á las doce de la mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CUENCA. 
TRAGAGETE. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 167 del inventario.—La salina de Tragacete se halla, 
situada al Noroeste y á un kilómetro 393 metros, equivalentes á.un 
cuarto de legua del pueblo de su nombre al iNordeste de esta 
capital, de la que dista 39 kilómetros, que equivalen á siete leguas, 
por camino de herradura. Su coto abraza una extensión de una 
hectárea, 89 áreas y 30 centiáreas, que equivalen á dos fanegas, 11 
celemines y 213 varas cuadradas marco real: linda Norte León 
Taracena; Sur cerrillo de la Motilla y Juan Domingo Martínez, 
y Este Doña Dolores Vicente; Oeste Ignacio y Gregorio Castillejo, 
Manuel Martínez Rodríguez y Angel Cardo. Al Noroeste y á unos 
100 metros so halla el camino de Releía y Priego, por el que se 
puede trasportar la sal en caballerías á estos pueblos y otros i n -
mediatos. 
Comprende esta salina los manantiales, edificios y departa-
mentos siguientes: 
Un manantial de agua, salada llamado de la fábrica de Arriba, 
en un pozo de 12 metros de profundidad por tres de longitud y un 
metro y 7ü centímetros de ancho, cubierto por una caseta de cal y 
canto con su puerta y dos ventanas sin cerramientos para la luz. 
Tiene además cocina y una habitación para el fabriquero. Ocupa 
una extensión de 144 metros cuadrados y se halla en mal estado de 
conservación. Las aguas se extraen por medio de una noria de 
madera, cuyas ruedas están inutilizadas, lo mismo que el pozo, á 
fin de evitar el aprovechamiento del manantial que contiene. 
Otro manantial en un pozo cegado, de seis metros de profun-
didad, sin caseta, situado al Sur de la salina en la fábrica llamada 
de Abajo. 
La producción anual es por término medio de 2.500 quintales 
de sal. 
Tres cocederos ó presones denominados Grande, Mediano y el 
de Abajo. El primero situado al Norte, el segundo al Oeste y el 
tercero al Sur de la salina. Sus paredes se hallan sin el revesti-
miento de tablones y en mal estado. 
Ciento diez y ocho eras de cristalización de diferentes formas 
y dimensiones comprendidas en los dos partidos ó fábricas de 
Arriba y de Abajo. Sus pavimentos de piedra; en muchas de ellas 
están levantados lo mismo que sus cercos ó pequeñas paredes de 
madera que se hallan amontonados con las canales de conclusión 
y distribución de las aguas en diversos puntos de la salina. 
Un almacén de planta rectangular, que ocupa una extensión 
de 128 metros cuadrados con su puerta y cerradura. Sus muros 
son de manipostería ordinaria, sosteniendo la armadura de madera 
y cubierta ae teja; su pavimento es de tablones de chilla, y todo 
se halla en buen estado de conservación. Tiene capacidad para con-
tener 5.000 quintales de sal 
Pertenecen á esta salina los útiles y efectos siguientes: 
Un salímetro, una cabria que sostiene la balanza de cruz de 
hierro con tolva y plato de madera, dos pesas de hierro de dos 
arrobas cada una, una mesa de pino, dos id. desarmadas, un banco, 
dos pisones, un cubo de pino, dos hojas de puerta inútiles, seis 
espuertas, tres cestas, 27 tablones de ripia y ocho trozos de id. 
Ha sido capitalizada por la renta de 1.000 pesetas designada 
por D. Federico Pérez fiobadilla, Ingeniero industrial. Inspector 
facultativo de las salinas del reino, perito nombrado por la Direc-
ción general en 22.500 pesetas, y tasada con sus edificios, útiles y 
efectos, teniendo en cuenta el estado de explotación por lo deterio-
rada que en el dia se halla, y calculando en 50 céntimos de peseta 
el valor del quintal que se elabore, hecha deducción de otros 50 
céntimos para la adquisición de útiles y trabajos indispensables 
para la fabricación, en 26.400 pesetas, tipo de la subasta. 
PARTIDO DE CAÑETE. 
S A L I N A S D E L M A N Z A N O . 
Número 168 del inventario.—La fábrica de sal denominada 
Salinas del Munzano, se halla, situada al Noroeste y á unos 130 
metros del pueblo de su m sino nombre ai Sudoeste de esta ca-
pital, de la que distan 44 kilómetros y 581 metros, equivalentes á 
ocho leguas ) ocho kilómelros y 360 metros, ó una y meaia legua 
de Cañete, cabeza departido á que corresponde. 
Ocupa una extensión de 87 áreas y 16 centiáreas, que equiva-
len á una fanega, cuatro celemines y ISi varas cuadradas marco 
real. Sus linderos son: Norte cerro de los herederos de D. Ezequiel 
¡Vlonteagudo; Sur camino de Cañete; Este rambla Salada, y Oeste 
Felipe Salvador y paso del cerro. Está cercada al Mediodía y Sur 
por un muro de cal y canto con albardilla de sillares bien conser-
vado, de 231 metros de longitud total, un metro y 50 centímetros 
de altura en parte, y un metro en la restante por 40 centímetros de 
espesor. 
Comprende esta salina los manantiales, departamentos y edifi-
cios siguientes; 
Un venero de agua salada, en un pozo al Poniente de la salina, 
de U metros de profundidad, cubierto por una caseta de planta 
baja y principal con escalera al exterior, que ocupa una extensión 
de 43'36 metros cuadrados. La planta baja contiene el pozo y anden 
de la caballería destinada á la noria para la extracción de las 
aguas, y la principal distribuida en cocina y dos habitaciones para 
el noriero ó fabriquero. Los muros hasta el piso principal son de 
cal y canto, y desde este á la cubierta de cascote Todo este edificio 
se halla en estado ruinoso El pozo y noria están inutilizados, á fin 
de evitar el aprovechamiento de las aguas. 
Produce anualmente por término medio 3.000 quintales de 
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Otro venero al Noroeste de la salina también inutilizado, sin 
caseta, y cuyas aguas son de mala calidad y baja graduación. 
Cuatro cocederos ó presones surtidos por el pozo descrito, uno 
situado al Noroeste de la salina que ocupa 325 metros cuadra-
dos y puede contener 260 metros cúbicos de agua, y los otros tres 
contiguos á la caseta del mismo pozo por el Sur, Este y Oeste, que 
ocupan en conjunto S80 metros de superficie y pueden contener 
463 metros cúbicos de agua. Se hallan sin tablones todas sus pa-
redes. 
Ciento veinte y nueve eras de cristalización ó albercas de dife-
rentes dimensiones soladas de piedra, pero sin sus cercos de ma-
dera. 
Un almacén al Poniente de la salina, de cal y canto, en mal 
estado de conservación. Es de planta rectangular y ocupa una ex-
tensión de 92 metros cuadrados, tiene cabida para 3.500 quintales 
de sal y su suelo es de tierra apisonada muy resistente por la capa 
de sal que se le ha adherido. 
Corresponden á esta salina los efectos y útiles siguientes: 
Un salímetro desarmado, cuatro palas de madera buenas, 12 
ídem inútiles, 17 rodillos, seis tablones de á 16 pulgadas de an-
cho, 29 id. ripias de diferentes dimensiones, una cábria de madera 
que sostiene una balanza de cruz de hierro con tolva y plato de 
madera, una pesa de hierro de un quintal, una gamella, una rueda 
de las dos de la noria, y 228 tejas. 
Ha sido capitalizada por la renta de 1.100 pesetas, designada 
por D. Federico Pérez Bobadilla, Ingeniero industrial, Inspector de 
las salinas del reino, perito nombrado por la Dirección general, 
en 24.750 pesetas, y tasada con sus edificios, útiles y efectos, te-
niendo en cuenta el estado de explotación por lo deteriorada que 
en el dia se halla, y calculando en SO céntimos de peseta el valor 
del quintal que se elabore, hecha la deducción de otros 50 para la 
adquisición de útiles y trabajos indispensables para la fabricación, 
en 30.800 pesetas, tipo de la subasta. 
S A L I N A D E M O N T E A G U D O , 
Número 166 del inventario.—La salina de Monteagudo se halla 
situada al Sudeste del pueblo de su nombre, del que dista dos kiló-
metros y 786 metros, equivalentes á media legua, y de esta capi 
tal 39 kilómetros, que equivalen á siete leguas, tres á la carretera 
de Valencia y las cuatro restantes por este camino. 
Su coto ocupa una extensión de tres hectáreas, siete áreas y 64 
ccntiáreas, equivalentes á cuatro fanegas, nueve celemines y 253 
varas cuadradas marco real: linda Norte camino de Cardenote, ve-
reda de la Salina, Anastasio Caballero Paula, Vicente y Juan Her-
raiz, Juan de Mata y Alejandro Rabadán; Sur y Oeste camino de 
Paracuellos, y Este Manuel Murciano. 
Comprende esta salina los manantiales, departamentos y edifi-
cios siguientes: 
Dos veneros de agua salada en un pozo de 12 metros de pro-
fundidad y tres de longitud, por un metro y 30 centímetros de ancho, 
cubierto por una. caseta de mampostería ordinaria con su puerta 
y una ventana sin cerramiento para la luz, ocupando 91 metros de 
extensión. Se halla inutilizado para evitar el aprovechamiento de 
sus aguas. Estas se extraen por medio de una noria, cuyas ruedas 
de madera también están inutilizadas. 
Tres cocedores ó presones al Sudoeste de la salina con suelo 
empedrado y sus paredes revestidas de tablones, ocupando en con-
junto 1.152 metros de superficie, y con capacidad para conte-
ner 1.000 metros cúbicos de agua, que reciben dei pozo por canales 
de madera. 
Noventa y una eras de cristalización de diferentes formas y di-
mensiones, soladas de piedra lo mismo que los andenes para su 
servicio, y en buen estado de conservación Se riegan por medio de 
canales de madera que aducen y distribuyen las aguas deposita-
das en los presones ó cocederos. Estos y las eras tienen sus cor-
respondientes acequias ó hijuelas destinadas á recoger las aguas 
inutilizadas en las elaboraciones, y conducirlas á la del desagüe 
general déla salina, que atravesándola en dirección de Sudeste á 
Noroeste, divide el partido de las eras y piesonos del«n que se en-
cuentran los edificios y las demás eras que reciben directamente 
el agua desde k noria. Se comunican los dos partidos por un 
puente de tablones de cinco metros de longitud y tres de ancho 
sobre esta acequia, que en su-margen correspondiente al expresado 
partido de eras y cocederos tiene en 115 metros de longitud, un mu-
ro de cal y canto de un metro y 30 centímetros de altura, á uno y 
otro lado del puente. 
Un almacén cuyos muros son de mampostería ordinaria, refor-
zados al exterior por entrafuertes del mismo material, y revesti-
dos interiormente por tablones de á tercia sosteniendo una sólida 
armadura de madera con su cubierta de teja. Está dividido en sen-
tido de su longitud en dos crujías, por una fila de apoyos de ma-
deros de á tercia sobre basas de piedra y tablones entre ellos que 
forman el tabique divisorio. Tiene puerta con tres candados y una 
ventana con cerramiento. Ocupa una extensión de 358 metros, y 
tiene cabida para 15.000 quintales de sal. 
Un cobertizo sobre la entrada del almacén con una pequeña 
•cuadra ocupando 32 metros cuadrados. 
Casas de la administración, resguardo y fabriquero en dos edi-
ficios de planta baja unidos, con una misma fachada y puertas de 
entrada independientes. Cada una está distribuida en dos habita-
ciones y cocina; en la del fabriquero, hay un horno de pan cocer 
para el servicio de lodos. 
Se hallan en regular estado de conservación, y ocupan en con-
junto 170 metros de extensión. 
Los útiles y efectos que pertenecen á esta salina son los si-
guientes: 
Un salímetro, una balanza de cruz de hierro con tolva y plato 
de madera, dos pesas de una arroba, una de dos arrobas, una cá-
bria para la balanza, una azada, un banco, dos escaleras de ma-
no, 70 canales de madera, 50 maderos de diferentes dimensio-
nes, 15 espuertas pequeñas, 12 puntos para la noria, una maro-
ma, 110 arcabuces de barro y tres de madera. 
La producción anual es por término medio de 8.000 quintales 
de sal, pero puede aumentarse mucho con poco gasto y buena di-
rección en los trabajos de elaboración, utilizando las favorables 
condiciones de esta salina, ya por la abundancia y buena clase de 
sus aguas, como por su situac on y buen estado en que se halla. 
Ha sido capitalizada por la renta de 5.400 pesetas, designada 
por D. Federico Pérez Bobadilla, Ingeniero industrial. Inspector 
facultaltivo de las salinas del reino, perito nombrado por la Direc-
ción general, en 121.500 pesetas, y tasada con sus edificios, útiles, y 
efectos, teniendo en cuenta el estado de explotación por lo deterio-
rada que en el dia se halla, y calculando en 75 céntimos de pese-
ta el valor del quintal que se elabore, hecha deducción de 
otros 50 céntimos para la adquisición de útiles y trabajos indis-
pensables para la fabricación, en 124.875 pejetas, tipo de la su-
basta. 
CONDICIONES. 
I.4 Sin embargo de pertenecer las fincas anteriores á los bie-
nes del Estado, según lo prevenido en la ley de desestanco de 16 de 
Julio de 1869, el importe á que ascienda el remate se pagará en 
metálico, entregando el comprador la décima parte al verificarse 
la adjudicación, y el resto por partes iguales en los nueve años 
siguientes. 
2.1 Según lo dispuesto en la circular de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado de 10 de Junio último, será 
obligación del comprador reintegrar al Tesoro público la cantidad 
que el Ingeniero haya devengado por los gastos de trasporte de 
ida y vuelta á las salinas y dietas de la tasación, sin perjuicio del 
pago á los demás peritos que hayan concurrido, cuyos derechos 
serán los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la villa y corte de Madrid de las fincas de 
mayor cuantía señaladas con los números 167,168 y 166, y en Ca-
ñete las de los números 168 y 166. 
Cuenca 5 de Abril de 1871—P. 1. del Comisionado, Manuel 
Antonio González. 
M A Y O R C U A N T I A . 
P R O V I N C I A D E V A L E N C I A . 
Por disposición del Sr Jefe de la Administración económica de 
la provincia, y en virtud délas leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 16 de Mayo próximo venidero, que se celebrará 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Mercado y 
Escribanía de D. Salvador Pertel, en las Casas Consistoriales del 
Excelenlisimo Ayuntamiento de esla ciudad, desde las doce de la 
mañana en adelante. 
PARTIDO DE REQÜENA. 
VILLARGORDO D E L GABRIEL. 
Bienes del Estado.— Rústicas y Urbanas.—Mayor cuantía. 
Expediente números 118 y 63 del inventario moderno.—Una 
fábrica de sal en término municipal de Villargordo del Cabriel, á 
la parte Norte de dicho pueblo y á dos kilómetros de distancia del 
mismo, 34 kilómetros de Bequena, cabeza de partido, y 103 de esta 
capital: dista asimismo dos kilómetros de la carretera de Madrid 
á Castellón, denominada de las Cabrillas, que pasa junto á Villar-
gordo. Se halla situada en el interior de un coto, de cabida 20 hec-
táreas y 48 áreas, equivalentes á 246 hanegas y 90 beazadas: linda 
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Norte rambla áj, Canalejas y senda de las Salinas; Sur camino de 
los Llanos Cabezos; Este D. Lúcio Gómez, y Oeste Andrea García 
y herederos de Diego García. 
Comprende esta salina los departamenlos y edificios siguientes: 
Dos manantiales de aguas saladas, distantes entre sí unos 70 
metros, al pié de dos pequeños barrancos que confluyen inme-
diatamente después de la fábrica; sus aguas se conducian á esta 
por el intermedio de canales de madera. La cantidad de agua que 
.pueden producir, según las noticias adquiridas y aforos practi-
cados en la época en que se efectuaron los trabajos, es de 330 me-
tros cúbicos anuales. La del manantial del Este mide actualmente 15 
grados de concentración. La del otro tiene U grados. Estos manan-
tiales, así como el resto de la fábrica, se hallan abandonados por 
el Estado hace unos siete años, siendo de creer que serian más 
abundantes cuando se utilizaban con su limpia correspondiente. 
Cuatro recocederos ó depósitos que pueden surtirse indistinta-
mente de ámbos manantiales, pudiendo contener limpios unos 800 
metros cúbicos de agua, ocupando una superficie de 750 metros 
cuadrados. Sus muros con pavimentos empedrados, en mal estado 
de conservación por el completo abandono que existe. 
Las albercas ó eras de cristalización forman dos séries conti-
guas, una superior y otra inferior; la superior ocupa una superficie 
de 1.430 metros cuadrados, perfectamente empedrada, con paredes 
de tablones y puede ser regada por los tres recocederos superio-
res; la inferior puede serlo por estos y por el depósito inferior; 
ocupa un área de 600 metros cuadrados. El número de albercas 
no puede determinarse hoy por faltar la mayor parte de los tablo-
nes que deben constituir sus paredes, pero suponiéndolas próxi-
mamente ¡guales á las que aun conservan sus tablas, que tienen un 
área de 20 metros cuadrados, se calcula en 106. Todas las albercas, 
como asimismo los recocederos, recibian el agua por medio de ca-
nales de madera apoyadas en los andenes y tablones de repara-
ción y desaguaban luego en los barrancos que circundan el plano 
general de edificación de la fábrica. La producción por término me-
dio se calcula en 1.100 quintales de sal. 
Edificios. Un almacén contiguo á la fábrica que ocupa 66 me-
tros superficiales; sus paredes son de mampostería con mezcla or-
dinaria; tiene buena puerta de entrada y la cubierta es de teja árabe, 
sobre armadura triangular de madera, capaz de contener 5.000 quin-
tales de sal. Su estado de conservación ofrece aun bastante solidez. 
Otro edificio, separado del anterior unos 30 metros, situado so-
bre la ladera derecha de los barrancos de la fábrica, ocupa una 
superficie de 110 metros, de los cuales 69 metros corresponden al 
cuerpo principal, 15 metros al horno y cocina, y 26 metros á un 
cerramiento contiguo con cobertizo rústico, cuyo departamento se 
utilizaba para cuadra. Este edificio se hallaba destinado para casa 
del Administrador y de resguardo, con dos puertas independien-
tes; la de la derecha, que era para el Administrador, sólo consta de 
entrada y un cuarto; la de la izquierda, destinada al resguardo, 
tiene entrada, cocina, horno y tres cuartos. Su fábrica es de cal y 
canto enlucido, con cubierta de teja ordinaria; su estado es ruinoso. 
Otro almacén para depósito de la sal, situado en el pueblo de 
Villargordo, calle del Salero núm. 18: linda por la izquierda sitio 
llamado el Corralejo; por derecha y frente calle del Salero, y por 
espaldas Pío Antonio Guayta. Tiene buena puertadeentrada y ocupa 
una superficie de 94 metros y 50 centímetros; consta sólo de planta 
baja sin subdivisión en cámaras, y su pavimento es de entablado de 
madera, y su cubierta de teja ordinaria sobre cuchillos de madera. 
Sus paredes de mampostería concertada; tiene una altura de cua-
tro metros; todo en mediano estado de conservación, siendo capaz 
de contener unos 6.000 quintales de sal. 
No existen otros efectos ni útiles que los descritos y un sa-
límelro. 
Esta salina, con todas sus pertenencias, edificios y efectos ci-
tados, ha sido tasada en 8.536 pesetas y 25 céntimos de valor en 
venta y 511 pesetas en renta, por la cual se ha capitalizado, arro-
jando un resultado de 11.497 pesetas y 50 céntimos, que han de 
servir de tipo para la subasta. 
La memoria y plano de la expresada salina, que se halla de 
manifiesto en c^i.i 'iuinision de Yeutíis, expresan con mayores de-
talles cuanto qu. d.i indicado. 
Esta finca ha sido medida y apreciada por el Ingeniero indus-
trial D. Ignacio Aldudo, por el perito químico y Maestro de obras 
Don Antonio Cortina y por el práctico D. Alejo Solera. 
NOTAS IMPORTANTES. 
1 / Con arreglo á lo prevenido en el párrafo segundo del art. 3.' 
de la ley de 16 de Julio de 1869, el importe á que ascienda el re-
mate (le esta salina se pagará en melnlico, entregando el compra-
dor la décima parle dentro de los 15 días siguientes á la notifica-
ción de su adjudicación, y el resto, por partes iguales, en ios nueve 
años siguientes; quedando por consecuencia sin efecto en cuanto á 
estas fincas se refiere las advertencias 3.a y 4.a de las generales 
para la venta de bienes del Estado. 
2.* Según lo dispuesto en las circulares de la Dirección gene-
ral de Propirdades y Derechos del Estado, fechas 23 de Junio y 22 
de Octubre del próximo pasado año, será obligación del comprador 
reintegrar al Tesoro público la cantidad de 370 pesetas que ha de-
vengado el Ingenieru industrial, sin perjuicio de abonar á los de-
más peritos que han concurrido los derechos que les correspondan 
con arreglo á las tarifas vigentes. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrará remate en Madrid y Requena. 
PARTIDO DE L A C A P I T A L . 
ALFARA D E L PATRIARCA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Instrucción pública 
inferior.—Urbana.—Mayor c u a n t í a . 
Expediente números 688 y 810 del inventario moderno.— 
Una casa-castillo en la plaza de la Iglesia núm. 3 moderno, man-
zana 13, lindante por derecha con casa de la misma procedencia, 
por izquierda con otra también de la misma procedencia y ca-
mino de San Diego, y por detrás con la de Roberto Muedra. 
Consta de piso bajo, principal, parte de un segundo piso y un 
pequeño huerto cercado de pared; tiene de altura desde el piso de 
tierra 11 metros y 810 milímetros; la superficie de su planta 
mide 598 metros cuadrados en la parte edificada, que con 494 metros 
en un deslunado y corral y 1.871 metros en un huerto, forman la 
suma de 2.963 metros cuadrados, y ha sido tasada en 9.575 pese-
tas de valor en venta y 575 pesetas en renta, por la que se ha 
capitalizado, dando un resultado de 10.350 pesetas, que han de 
servir de tipo para el remate. 
Esta finca ha sido tasada por D. Vicente Ferrer y D. Joaquín 
Lúeas. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se 
celebrará remate en Madrid. 
Valencia 28 de Marzo de 1871.—El Comisionado, T. Sanchiz. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E V A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia , y en virtud de las leyes de l . " de Mayo 
de 1855,11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumpli-
miento, se sacaá pública snbasía, en el dia y hora que se dirán, 
la finca siguiente: 
Remate para el dia 16 de Mayo próximo, que dará principio 
á las doce en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta 
capital, ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la 
Plaza y Escribano I) . Felipe Redondo Muñoz. 
' TERMINO DE LA PARRILLA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios. 
Mayor cuan t ía . 
-Rústica. 
KEMATE E N MAnillo, EN ESTA CAPITAL Y E N OLMEDO. 
Expediente números 11.171 y 9.243 del inventario.—Un 
monte titulado Kebollar.en término de ¡a Parrilla, pertenecien-
te al pueblo de Portillo, y su tierra es de segunda, tercera y cuarta-
calidad; hace 727 obradas, equivalentes á 338 hectáreas, 65 áreas 
y 47 centiáreas, componiéndose la obrada de 0U0 estadales: linda 
Ñorte raya y monte de Traspinedo; Oeste monte de D. Pedro Bayon; 
Mediodía pinar de las Arenas, y Poniente camino de Gamporedon-
do y varias tierras labrantías de particulares. 
Le dividen los caminos real de Segovia, de los Carros y Car-
bonerilla. 
Es de roble enano con muy raras matas de encina, varias de 
ero y estepa, abundando el tomillo y otra, porción de yerba en 
una extensión de más de 100 obradas; la mitad próximamente de 
estas es de pino albar y pimpollos de igual especie, tiene varias 
roturaciones por algunos vecinos del pueblo, las que se calculan 
por los peritos en 200 obradas próximamente. 
Además de las servidumbres ya expresadas existen dos ca-
minos que de la Parrilla y Camporedondo van á Traspinedo y 
Sanlibañez: ha sido capitalizado por la renta de l 875 pesetas 
y 60 céntimos, que calculan los peritos en 42.201 pesetas, y tasa-
do por el Agrimensor D. Camilo Guzman en 46.890 pesetas: tipo 
para la subasta. 
De esta cantidad corresponden 19.627 pesetas al vuelo ó ar-
bolado, y el resto al terreno. 
Valladolid 30 de Marzo de 1871.=P. D., El Comisionado, Sa-
turnino López de Torres. 
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M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud.de las leyes de 1." de Mayo de 1853, 11 de Julio 
de 1856, 16 de JuÜo de 1869 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 16 de Mayo próximo, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Pablo y 
Escribano I) . Manuel Sanras, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad, Ejea y Madrid. 
PARTIDO DE EJEA DE LOS CABALLEROS. 
REMOLINOS. 
Bienes del Estado.—Mayor cuantía. 
Número 57 del inventario de Bienes del Estado, que comprende 
la mina de sal que el mismo posee, en los términos del citado pue-
blo de Remolinos, y situada en la orilla izquierda del rio Ebro y á 
cinco kilómetros de su cauce, Su perímetro lo forma un cuadrado 
de 1.504 metros y 62 centímetros de lado, y su superficie es 226 
hectáreas y 38 áreas, equivalentes á 226 pertenencias, de las que 
establecen las bases generales de 29 de Diciembre do 1868, y las 
líneas del perímetro son las siguientes: 
LÍNEAS DEL PERÍMETRO. 
Desde ¡a puerta que da entrada á 
la mina al mojón próximo A . . 
Desde el próximo al l . e r mojón.. 
Del 1.° al 2.° 
Del 2.° al 3.°, 
Del 3.° al 4.°. 
























QUE OCUPAN LOS MOJONES. 
Collado de la Zarza 
Puntal de Pino redondo. 
Craza al Puntal de la 
Atalaya 
Senda de la Puntaza.... 











Se ha operado con Brújula dividida en 360 grados, á contar 
partiendo del Norte á la derecha. Hay una galería inclinada en 
dirección Noroeste de 160 metros de corrida que descienden al de~ 
pósito de sal, en el que hay establecida una explotación de huecos 
y pilares de 1*50 á dos metros, y distantes entre sí de seis has-
ta 10 metros de altura, variando generalmente el espesor. No pue-
de apreciarse debidamente la masa de sal por no haber plano de 
labores. La roca que sirve de caja es yesos y margas del terreno 
terciario. El Estado no mantenía en Remolinos una explotación 
formal; limitábase á exigir que se le entregase la cantidad de sal 
que juzgaba necesitar, y que consistía por término medio en 2.300 
toneladas métricas anuales. Esta cantidad era arrancada en 50 ó 60 
dias, lo cual sirve de dato para hacer ver la inmensa cantidad de 
sal que existe á la vista, cuando en dos meses se le entregaba al 
Gobierno esa considerable cantidad de sal. Las labores dé la mina 
no están en muy buen estado ni excavadas con arreglo al arte; 
pero la cantidad de sal existente es tan grande, no sólo en el pun-
to donde está hoy la explotación en marcha, sino también en mu-
chos puntos del perímetro demarcado, que bien puede asegurarse 
que podrá sin gran trabajo arrancarse 8.000 toneladas anuales de 
sal yalimpia, y esto por un número indefinido de años, adviniendo 
que se supone indefinida la explotación de una mina que puede 
durar 200 años. Habiéndose verificado la tasación por el Ingeniero 
de Minas D. J. Bautista Vicens, teniendo en cuenta los datos tOr 
mados sobre el terreno y que detalladamente constan en la Memo-
ria pre-entada en la Comisión principal de Ventas por el mismo; (la 
cual se exhibirá al que desee tener conocimiento de ella con el ob-
jeto de interesarse en la compra de dicha mina) de lo que resulta 
para dichas 8 000 toneladas una utilidad liquida de 84.140 pese^  
tas; manifestando á su vez que, en virtud de las fórmulas de que 
dicho facultativo se ha valido para la tasación^ su valor en venta 
es de 841.400 pesetas. 
Juntamente con la mina se enajena el almacén que el Estado 
posee en el mismo punto, el cual se halla en perfecto estado de 
conservación, en planta baja que consta de un patio de entrada en 
el centro y una nave á cada lado. Formando ángulo recto con este 
edificio hay una casita que ocupa el pesador, la cual consta de un 
palio, tres cuartos, cocina y corral. Contiguo al almacén hay tam-
bién una casilla reten para abrigo de ta fuerza del resguardo, y 
rodeando á estos edificios hay un esp ido de unas cuatro fanegas 
de tierra. El valor de estos edificios, (que no produce renta, pero 
que según la opinión del señor Ingeniero serán muy convenientes 
al comprador de la mina por lo útiles que pueden serle) se ha 
calculado en 15.000 pesetas que, unidas á las 841.400 de la mina, 
citadas anteriormente, hacen la suma de 856.400 pesetas, las que 
servirán de base para el remate. 
El comprador de la mina, edificios y tierra expresados anterior-
mente, deberá satisfacer el importe en que fuere rematada en me-
tálico y 10 plazos iguales, según se dispone en la ley de 16 de 
Junio de 1869, verificando el primero, que lo será del 10 por 100 
de la cantidad total en que sea adjudicada, dentro de los 15 dias 
siguientes al en que se le notifique la aprobación del remate. 
Asimismo viene obligado á satisfacer el importe de las dietas y 
gastos ocasionados por el Ingeniero referido, en la tasación, que 
asciende á 100 pesetas y 24 céntimos. 
Además de la luminosa Memoria citada en el anuncio, que 
existe en la Comisión principal de Ventas, se halla también el 
plano de la mina, que igualmenlo ha presentado el mismo Inge-
niero. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
dia y hora, en Ejea y Madrid. 
Zaragoza 31 de Marzo de 1871.=El Comisionado, José Celestino. 
M A Y O R C U A N T Í A 
PROVINCIA D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 
y 11 de Julio de 1836, se sacan á subasta, en el dia y hora que se 
dirán , las tincas siguientes: 
Remate para el dia 17 de Mayo próximo, á las doce de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Exorna. Corporación municipal en el sa-
lón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera insíancia del 
distrito de la Magdalena de esta capital y Escribano D. Florencio 
Páyela. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
SEVILLA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Beneficencia.—Urbanas. 
Mayor cuantía. 
Número 270 del inventario.—Una casa en esta ciudad, calle 
Matahacas núm. 23 novísimo de gobierno, procedente del hospital 
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del Amor de Dios de esta capital: linda por la derecha de su en-
trada con el núm. 25 y 27; por la izquierda con el núra. 21, y por 
su fachada posterior con casa de la calle de los Gallos. Tiene un 
área de 123 metros y 80 céntimos cuadrados, distribuidos en za-
guán con pozo negro, entrada con alacena y despensa, patio con 
sumidero y pozo de aguas claras medianero con la casa núm. 21, 
tres corredores, sala, otra con pequeña alcoba, callejón de paso á 
la cocina y corral, escalera á un descanso, tres corredores con can-
cela, dos salas con alcobas, paso con alacena á la cocina, y esca-
lera de madera á una azotea. Tasada en 4.5)50 pesetas en venta 
y 365 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 285 pese-
tas, por lo que ha sido capitalizada por la sección de Administra-
ción en 6.570 pesetas, tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 377 del idem.—Otra casa en esta ciudad calle de Santa 
Clara núm. 46 novísimo de gobierno, procedente del hospital del 
Espíritu Santo de esta capital: linda por la derecha de su entrada 
con el núm. 44; por la izquierda con el núm. 48, y por su fachada 
posterior con la huerta del convento de religiosas de Santa Clara. 
Tiene un área de 169 metros y 70 céntimos cuadrados, con inclu-
sión de sus medianerías, distribuidos en zaguán con pozo negro, 
dos salas, patio con sumidero y despensa, cocina con pozo de aguas 
claras, corral, cuadra, escalera, cocina con alacena, sala con al-
coba, otra con pequeño cuarto, y escalera de madera á un mirador 
y azotea. Tasada por ios peritos en 7.212 pesetas y 50 céntimos en 
\enta y 3tt5 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 270 
pesetas, por lo que ha sido capitalizada por la sección de Adminis-
tración en 6.570 pesetas: tipo que sirve para la subasta el de la 
tasación. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. Juan Talavera y D. Joaquín García Tapial. 
Bienes del Estado.—-Clero. 
Número 1.384 del inventario.—Una casa en esta ciudad, calle 
de Segovia núm. 4, procedente del limo. Cabildo catedral de esta 
capital: linda por la derecha de su entrada con la misma calle; por 
la izquierda con el palacio Arzobispal, y por su parte posterior con 
el núm. 5. Tiene de superficie 138 metros y 71 decímetros cuadra-
dos, con inclusión de sus muros y medianerías, y distribuidos en 
tres salas, cocina, despensa, patinillo, escalera que conduce á tres 
corredores, dos salas, cocina, y azotea que pisa sobre la casa nú-
mero 5. Tasada en 11.250 pesetas en venta y en 365 pesetas en 
renta. Produce, según el inveniario. 1.095 pesetas, por lo que ha 
sido capitalizada por la sección de Administración en 19.710 pe-
setas, tipo que sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido apreciada por los peritos Don 
Eduardo Gareia Pérez y D. Francisco Escudero. 
Núm. 2.351 del idem.—Parte del edificio ex-convento de la 
Real de esta capital, procedente del Clero, teniendo su entrada por 
la calle de San Vicente y lindando por la derecha con la calle del 
Espejo; por la izquierda con el lote del mismo edificio destinado á 
Escuelas públicas, y por su posterior con la calle Cid. Su períme-
tro forma un polígono irregular que, medido geoiBétr icamente , re-
sulta tener de superficie 3.370 metros y ocho decímetros cuadra-
dos, distribuidos en portal, vestíbulos, pasillos, patios, celdas, co-
cinas, lavaderos y corrales. Tasado en 193 777 pesetas en venta. 
Produce en renta, según el inventario, 2.375 pesetas, por lo que ha 
sido capitalizada por la sección de Administración en 42.750 pese-
tas: tipo que sirve para la subasta el de la tasación. 
Núm. 2.341 del idem.—Edificio ,que fué iglesia de San José 
en esta ciudad, en la calle del mismo nombre, procedente del Cle-
ro: linda por la derecha de su entrada con la misma calle; por la 
izquierda con el núm. 23, y por su posterior con el núm. 25 de la 
misma calle. Tiene de superficie 230 metros y 31 decímetros cua-
drados, distribuidos en vestíbulos, iglesia y capilla; por la izquier-
da un tránsito, un salón, patinillo, un paso cubierto que conduce 
á otro palmillo y sótano, volviendo á la iglesia, y por su derecha 
está la sacristía, en laque hay una escalen que conduce por un 
lado al camarin y pur el otro á una habitación. Tasado en U>.700 
pesetas en venta y en 400 p3setas en renta. Produce, según el i n -
ventario, 450 pesetas, por lo que ha sido eapilalizada por la sección 
de Administración en 8.100 pesetas: sirviendo de tipo para la su-
basta el de la tasación. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas pol-
los peritos D. Manuel deV Villar y D. Francisco Escudero. 
Núm 54 del idem.—Una casa en esta ciudad, calle de Santa 
María de Gracia núm. 13 novísimo de gobierno, procedente de la 
capellanía fundada en la iglesia del Salvador por Dieso Grij ilba: 
linda por la derecha de su entrada, donde tiene fachada lateral, y 
por su posterior con el núm. 16 de la calle de Pa&icn, y por la iz-
quierda con las números 11 y 7 de la expresada calle de Santa 
María de Gracia. Tiene de área 261 metros cuadrados y 60 cénti-
mos de metro, distribuidos en zaguán, aplicado á establecimiento 
con puerta á la calle Pasión, sala, cocina con puerta á dicha calle, 
galería, tránsito, patio con pozo de aguas claras, dos cuartos, cor-
redor, cocina, carbonera y leñera; en la citada galería, escalera 
principal á un descanso corredor, y por él subida á un salón que 
pisa sobre el zaguán y sala enunciada en planta baja, á cuya 
vivienda se as iende también por escalera de madera que arranca 
del referido zaguán, dos salas, alcoba, gabinete y dos cuartos; en 
el corredor otra escalera que comunica por su meseta á la derecha 
á un cuarto, desembarcando á un desván con dos puertas, á un 
mirador con tres divisiones en él y escalera de madera á una pe-
queña azotea. Tasada en 18 310 pesetas en venta y en 1.095 pese-
tas en renta. Produce, según el inventario, 1.308 pesetas, por lo que 
ha sido capitalizada por la sección de Administración en 23.544 
pesetas, tipo que sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Manuel del Villar y D. Joaquín García Tapial. 
Patronatos. 
Número 7 del inventario.—Otra casa en esta ciudad, calle de 
Castellar núm. 35, ántes del Conde, procedente del patronato 
fundado por Antonio Fernandez Clérigo: linda por la derecha de su 
entrada con la núm. 37; por la izquierda con la núm. 33, y por su 
posterior con la núm. 3 de la calle de Churruca. Tiene un área 
de 143 metros cuadrados y 80 centímetros, distribuidos en zaguán 
con cuadra, en la que hay pozo negro, y sobre ella cuarto de cria-
dos, entrada, patio con sumidero, tres corredores, igual número de 
viviendas, con alacena una de ellas, pequeño cuarto con pozo de 
aguas claras, cocina, patinillo con sumidero y lavaderos, despensa 
y escalera principal que comunica á dos corredores con chinero, 
sala, otra con alcoba, cocina con alacena, tránsito, sala de recibo 
que pisa en parle sobre la casa núm. 37, dormitorio, y escalera de 
madera á un cuarto y azotea. Tasada por los peritos en 14.400 pe-
, setas en venta y 720 en renta. Produce, según el inventario, esta 
misma cantidad, por lo que ha sido capitalizada por la sección de 
Administración en 12.960 pesetas: tipo que sirve para la subasta 
el de la tasación. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Eduardo García Pérez y D. Joaquín García Tapial. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Patronatos. 
Número 73 del inventario.—Otra casa en esta ciudad, calle de 
San Luis núm. 31 moderno, hoy 55 novísimo de gobierno, proce-
dente del patronato fundado por Gregorio Gómez Clérigo: linda por 
la izquierda de su entrada con la casa núm. 53; por la derecha 
con la del núm. 57, y por la espalda con casas de la calle de Ar -
rayan; Tiene de superficie 736 metros y 16 decímetros cuadrados, 
distribuidos en zaguán, una accesoria con una habitación, un trán-
sito, en él cocina y patinillo, dos salas con alcoba, patío, dos trán-
sitos, cocina, cuadra, pozo, corral, en él un segundo pozo, y escale-
ra de material de dos idas, la primera á una cocina y la segunda 
al piso principal, compuesto de una sala con alcoba y un cuarto. 
Tasada en venta en 14.077 pesetas y 50 céntimos y en 912 pe-
setas y 50 céntimos en renta. Produce, según el inveniario, 555 pe-
setas, por lo que ha sido capitalizada por la sección de Adminis-
tración en 16.425 pesetas, tipo que sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido tasada por los peritos D. Eduardo 
García Pérez y D. José Romero y Humanes. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
La subasta tendrá efecto en esta capital y en Madrid. 
Sevilla 27 de Marzo de i871.=Et Comisionado, José Ber-
mudez. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E TARRAGONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y con*arreglo á las leyes de 1." de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1851) é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el día y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 17 de Mayo próximo, á las doce horas de s?t ma-
ñana, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano de turno. 
Bienes del Estado.—Clero.— Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 857 del inventario.—Una tierra viña, olivos, sembradu-
ra y frutales, deextension cinco jornales y 81 céntimos, ó sean 353 
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áreas y 47 centiáreas, sita en término de Riudoms, partida la Clota, 
procedente del Cabildo de Tarragona: linda Norte Fiancisco 
Montané y Antonio Pujol; Sur Mariano Salvadó, Maleo Salvado y 
Antonio Gumart; Este camino de Paseras y Antonio Massó, y 
Oeste Marcos Hortoneda. Ha sido lasada en 10.167 pesetas y 50 cén-
timos, y graduada su renta en 30S pesetas se ha capitalizado 
en- 6.862 pesetas y 50 céntimos, saliendo al rcmaie por la tasa-
ción. 
Números 862 y 864 del idem.—Otra tierra viña, olivos, algarro-
bos, regadío, frutales y campa, de extensión 20 jornales y 46 cénti-
mos, equivalentes á 1.234 áreas y 84 centiáreas, sita en término de 
Riudoms, partida del Fieixá, denominada Mas del Crabasa, proce-
dente del beneficio de San Antonio y San Francisco. Posee esta he-
redad una casita y corral de extensión 44 metros, y una mina pro-
pia: linda Norte José Massó; Sur José Gasas; Este camino de 
las Borjas y José Massó, y Oeste barranco de la Crabasa. Ha 
sido tasada en 15.345 pesetas, y graduada su renta en 460 pese-
tas se ha capitalizado en 10.350 pesetas, saliendo al remate por 
la tasación. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se veri-
ficará otro remate en Reus y en Madrid. 
Tarragona 29 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Francisco 
de Paula Cirera. 
A.B>VElS ,Tja i irC)IAl§( . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos i-guales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y ios restantes con e4 intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga a los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo «ste hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Jumo de-1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de Í86S y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , se autoriza la admisión por su valor noimnal de los bonos 
del empréstito de 200 uullunes de escudos en pago délas tincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando ida salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda cjspecie de valores, por deber hacerse aquellos en 
(knero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, sserá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si ta falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
§ / Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar pur los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las tincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de. po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en ei término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. {Art. 7.' del 
r^al decreto de 10 de Jallo de 1865.) 
9. a Eí Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é indepondieutes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por ei Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que con esponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1.° de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1807 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles f ru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos ios plazos. 
13. £1 arrendamiento de las fincas urbanas cadnca á los 40 
dias después de la toma .de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abri l de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según ía misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
MOTAS. 
1. a Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Inslkuccion pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando bs indi viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su íunddcion, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
CONDirJlOWEISÍ 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SDBASTAS, Y PENAS E N QüE S E INCDRBB 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de'Julio de 1856 se 
justifuará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabiliddd de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no-fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—Regla 3.*-—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 14 de Abril de 1871. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 3S. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efeelivo el pago del primer piazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via ae-multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimerpago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, serti constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas oO céntimos; pero sia que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
mnm PRINCIPAL DE VENTAS DE PROPIEDADES Í DERECHOS DEL ESTADO DE ESTA PROVINCIA. 
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PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA D E MADRID, 
Titúlela, 
Idem. . , 
Idem,. 
Idem. . . 
I dem, . . 
Idem.. . , 
Idem.. . , 
Idem, , . 
I d e m . . , 
Idem. . . 
Idem 
Idem. . . , 
Idem . , . 
PROVINCIA D E BARCELONA, 
Cabrera 
Camps 
PROVINCIA D E LA CORUNA. 
Folgosa de Arriba. 
Coruña 
PROVINCIA D E VALLADOLID, 
Benafarces 
Fuensaldaña 






















NOMBRE DE I O S REMATANTES. 
D. Pió Abad. 
D. Francisco Galdón, 
Sin postor. 










D. Tomás Girona. 
El mismo. 
D, Manuel Blanco Montero. 
Sin postor. 
D, Matías Gil, 
Sin poslor. 
Sin postor. 
Madrid 5 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
I M P R E N T A N A C I O N A L . 
